















   日前，在重庆市打黑案中职业词讼人员涉嫌违法的事件被新闻传




























   陇县人民剧团康义仁先生演出秦腔《四进士》之宋士杰主要分为
几个阶段： 
   1、  直正傲上而革职，既欲避嫌而招闲。（2066——2093-
12） 
   2、  不做刑房而详状，不揽词讼而涉讼。（2100——2121-
12） 
   3、  交结朋友而贪酒，耽误递状而遭怨。（2128——2139-8）
   4、  本是包揽词讼人，先洗包揽词讼事。（2147——2161-4）
   5、  朝为开店正大人，夜行盗书龌龊事。(2167——2245-36) 
   6、  铁证在手心不空，成竹在胸笑脸行。（2246——2253-4）
   7、  巧施敲山震虎计，初尝反扑猛虎威。（2265——2297-
16） 
   8、  刑房搬倒封疆吏，说不到的老先生。（2318——2350-
10） 
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